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-i/Manila 23 dé. Febrero ^ ( ; ' í 1 8 6 9 ^ ^ w ^ p ¡ : e ^ . ^ o n ^ ^ r 
«¡binólos .deseos mánifestadQ^!-,!poi:,?(algju^ ^jnc ioajanqsj .p^-
Jjlicos' y s 6 razo oes i í ak^adag i J)QV¡ -vjarvos -Geíes. ,de(Jprovjpci4 
para que .seiíaíaiflieivel/ipi^b 4«ij_pu§^ifiiflg ^ l í ^ j p r ^ t i t ^ . , ^ 
los SO^^milloilesvs.de,^ esWdo.^i^ d^geASA'PW ofit^gg^^ste 
Gobierno Superior de facilitar dicha suscric ion por cuantos 
medios le sujiera su celo-, de conformidad con lo propuesto 
por la I n t e n d e n é i á l / g ^ t í e r á l ! de ^ í íOi iendq!públ ica , /disfporíe .qufj; 
se prorogue el citado plazo por quince d i a s , los cuales 
^ití^e^ítrári' a cantarse értíicada, ppovjnqiá i des'de la. fecha>fin* 
gadavi»n ^ I t o 3 p ^ i ^ 4 k vdeiirii40í^ií\iv(i^b..(n3isworju'suo^^ n)\ ^ ni 
Comuniqúese á los Alcaldes mayores y Gobernadores P.-M. 
para su debido cumplimiento; pase á la Intendencia para los. 
mi^m.P^i efetUOfi/y d é s e ^enf,^ ^p^j^inamente al. Gobierno S u -
•prenroriecho archives^: ' Gándara,—^Es -eopÍ£h. Jl fT Carrems. 
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¡ucion tomada por el ExGfño. Sr. Gobernador Superior Civil 
estas Isl(t$. gj , { j, o 
Febrero 25: Nombrando para servir en c o m i s i ó n el destino 
de-^lcaide-Alrt iácenero de C 6 « s u m o de la Aduana de esta C a -
pital, durantai^a licencia poi^ enfermo para e s t á s - I s l a s de Don 
Francisco P e r ^ r r a de Roj,as q .^e lo d e s e m p e ñ a , á-D,. Vicente 
Francia, emp^ado cesanté';—iff . ' Carreras. 
P A R T E ; M I L I T A R . 
Servido de la plaza del 28 ie F.brero al i.0 de Marzo de 1869. 
«1 h\ J,g y «{ 
Jefe de dia de mira y extramuros, el Sr. Coronel Teniente Coronel Don 
José Iranzo.— Dp imaginaria, el SrL Corone! Teniente Coronel D. Antonio 
Mariinez Castilla. 
parada, los Carpos de l^^uarfpcion.-^ Físj'ía de Hospital y Provisiones, 
n.'()D.—Sarge7itp~para el paseo cíe ios'(%ífermos , n." i . 
Dé órden de^jExcmo. Sr. Ceperai Gobernador militar de la Plaza, 
el Coronel Tenieito Coronel Sargento mayor, Fraiicis^ de Tp^rrantegui. 
SARGENTIA MAYOR LA PLAZA DE MANILA. 
Terminada, én el dia 23 últ imo, por el1 Cuerpo de Artiijería, la ins-
trucción pri.cti6iiK de tiro al blanco que por disposjqipnYjSuperior se 
verificó en la pqrale'.a del inflr ,vp(or la p'ayá de St^/:Í.'uGia, se hace 
saltór al públic¡óf. á los efcctpjj .p^rjvenientes.—Maoil.'V 2T de Febrero 
feOr* 9-—De ¿rTden del Exorno. Si*. Generar Gobernador militar de 
«fiflaza-, el Cpjrunel Teniente Corpnel Sargento mayuv,- Fiancüco de 
Torrontegui. ' - « / LJ 
tí 
81 MAUINA. 
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tOVIMJENTOÍ^EL PUERTO.iíHAS'BA'. LAS DOCE DEL DjÁ DE HOY. 
BÜQUEÍSÍ ENTRADOS. ' . . . ' 
?|Hong-Korls|, bergantín e^yañol Constancia, de 484 toneladas, 
'nJfPUan D. S&ntiago de Abarea, en 6 dias de navegación, trípu-
lacídn i,s, conv-goneraI Bé Ghiiria:.. cónsignado ^ los Srea. Michell Bar-
nard y c.a; y de pasageros ^¡ginglés, Mr. William B. Brown y un 
cuino. • i (o , 
De Santo Tomíis, en lá Union, parco Ntra. Sra. 'de'ta Soledad, 
*n 8 dias do navegación , con 781 picos de sibucao y" 90 piezas de 
M i f u o i f c i . s vaca: c w 6 ° a d o » . ^ f t m w . . •» 
Luban, ^ Mindoro,Iiy.'jJrí.1¿l12Í70 Concprinn, en i dias de na-
4?7Cl.0n' con$50 cávanos d ^ p a í a y , 66 id. de sigay-,-10,000 rajas 
íanuel^ ¿a? y &ü00 bejufeds partidos : consignado-á su arráez 
diaktri8'1113 r'r,iz' cn Zambales&'goleta n.» 261 Bella A w o r a , en 3 
su i na"veRa^i"n, por haber(í hecho escala cn Puerto .Galera y Taal, 
c0n ¡rfanientogó50 picos de ,^ucno y 100 eavanes "de seco' dilis: 
gnado á D. Justo Puson, su arráez V.cente Hcasó." 
üJnoinií'ííiuv^ 
de ravrgt éion , ce n 70 picos de s.bucao . 200 p a ^ s de brea, >8 pi-
cos de-cera-, €0, bpyenes de pesca .dt f '«co , 40 r iezas- de c^efod de 
i vaca, 200 o&vnnes de paby y.S picos de abacá-.consignado 
R«^B%Kf9ÍP l ^ q ^ í o ñ o no eÓiíUüoaanoo aidJb 
upan., en Pargasinrn, mgre n.0 2 Savia Cruz., ,cn 6 dias 
tcioo, cen 600 picos.de sibucto: corsignadó á Petronila En-
sn •:)Tr; pz! !Ramnn : Vela¿clo; • ' : • 
1 CCS 
c^nl iüo y cavan la c
á su .irjft^gOBairteÍP ^ r j i ^ ^ ^ o ^\«)yDÍ) i \ 
Le Dag i 
de nayc g; í  
í a m ^ o f f , if "^rí'e o  ' i3 óri l) i BBJf 
«Déuts-uing'ifaaft-oO-V•'«tí TBy^bast'ibfeígankirbgoletff- n;f san Vicente, 
en 3 dios de navegácioo.j con 100 piezas de molave, narra y ba-
raez Anasiacio Leva. 
De Cahca , en Batmgas. pontin n.0 405 Ntra. Sra. de la Paz (a) 
san Rafi el, r n 3 di?s de navf gacic n, con 40 piezas de molave, 373 
bultos de'ayddáA, ^'Ibat/gües • ¿g! rto^ve, 11 bu tos.de cacauale y 
16 cerdos: ce nsigriatío al airrcz Fran* isco de la Cruz. 
K.i.-.-^ra\ Sorsogí li^ r MeQ. AVbsyi, ^^rgant^-gole^^n.0. ^ 9 M m a f l o r e s , 
• ^ \ ^ l ^ 6 \ \ T ^ f ¿ t ^ k a Í i o Í 'Postan yr& l^tanVD. Constantino- C» rlotta. 
Para' Dagupan, en Pangís inan, portin n.0 250 i?ín¡a?ío, su arráez 
Julián de León. 
Prra Gí.zan, en Mindoro, panco n.0 532 Ntra. Sra. de Ouc'dalvpe, 
^(•^rf^^vManuel Mendoza. . lflhfiíc¿LBÍ OTívqfi <t 
Para Acno, en Zambales, ídem n.0 565 Slo. Niño, su arráez 
Fulgencio^ Manzano. * 
Pa'ra Hong Kí ng, bergpntin-español Btdrtgo su ' chitan- D^'Ahló'nio 
P e r d i ó , con 16 indivicuos de Irij ul^Oícn 'su » argumento éieelos'd'el 
pais-;- y de pasageros los alféreces del regimiento! n > 1 D^J-baquin 
M< rtno y Escudero-y .Dji Piidro Uzaró y Villa; y otro ¡alíereai'dfel 
n.0 .2 D, Vicénle Zaunero .y Fernandez* ;| . 
Mfnila 27 de Febrero de i8b9.—Jl!ÍQvuel $arbatlo. d . ' } . ! • [ 
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" ' SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPER10R'ClVIL DÉ FÍfLIPlNAS 'i ' 
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Los chinos que á conUnuac^op p^ esp^es^p, empadronados en esta 
provincia en la clase' de / í rarneunles , han pedido pasaporto' pata re-
gresar ÍÍ su país: Id que>e aúwncia al.público para su conocimiento 
y fines que puedan convenir. 
Lim-Lauco " 3412 
Gü-Changeo . . . 2085 
Ttíng-Caco.- . . . -16685 
V-.-Anv.. . . - 14165 
Guy-Acue.. 2062 
Ite-Abun 2068 
.Sy.Piengco, .19736 
Go-Luanco lt;"JH6 
Du-Coco..." '18335 
'Ong Picngcb . . . . . . . . ' 7501 
Tin-Tongco'. '19540 
Tio-Quiong/. - . . . . -13854 
Vy-Bacco..- . . . • 3599 
•Sia-Chiahco 7578 
.Chan-Guánoo . 19095.-I 
. O n g - C a n g c o . . ! . 4916 
Manila 24 
Co-Chuan... 13197 
Tan-Tionsin 12637 
Sy-Cay 1052S 
Cot-Ltinco-.. Í;T8 
Tíetí-iJiéBgcoi'L&fdbiuD ii 
Co-Sutco. • 
S y - C h a p c o . . . . . . , . , , ^ / (;i^a6. 
ÍS0:;;;:;::: ^ É -
Chi-a-SiongcO.'.. . . . . 1732" 
Tin-' hrngco.-... \tm ' 
Tin-Cuanco.. 1651 • 
Sy Siongco . -.<<UÍ>íl .Cfio iig'fii • 
On^-0*lams¿*í'ü¿iiJÜíifyA laoo.' k 
Dy-Ghioccoíí»víj/l, tia<:i')iii5'¿JI9(i 
de Febrero de 186.9.—Omfcarm. ofaíedO fesleU «3 
. . . : ; .Baofl SÍvgjb fciilix¿r/l « 
Los chinos que á- centinuacion fe e^/esdrl; 'empadronados en testa 
provincia en la clase de tranfcuntes,' hí n pedido f>asíip¿rte para fe-
•eresaj* á su pais: lo que. se inunda al público, parai su corioaniidAio 
y fines que puedan .convenir. 
.Yong-Quiang 5716 
VV-JOCÍIV 3718 
fm-Occo 3255 
Yap-Yugturi " 3954 
'Tan-Machuan....' 4iOI 
•riione-TanCo " 4273 
•Yu-Yengcoo. • • 430" 
V - . - N g o c o . . . . . • 823 
-Ty Yongco/ • : . . . 340 
. \B80Í/I ob »;Í'fBl/i « 
Dy-Poco éroaim 1J899'-
C h i q r Q p i í ^ ^ ^ . f g a . ^[¿[fiSS, 
Tan-Eng^.0 . ' ! . . , : ] . i]m\' 
Lü Quico.. .^'.'UOTt. 1:1 "St^* 
Dy-Tiocco.$'lUkn0. .oj'ionfiibO' 
-Chy-Pioi gco . . . . . . iü^nuGfir69<>ni<ItoSfl(íaiífepouÍjj;.,íJííijüíijbA 4036 '- • 
Rua-Chuly. 3327 C^d&KMf. ab. .sSsvXiW >4GB6< 
.Qhua-Ang., . 13919 Ang^ .h i^g íT iu í / ) . ,^ . ;37fi5 
Cua-Chico.. 16855 Ong-Chiaco v . q. ,, ^fjOe 
Tan-Bftoco-: 1754, , * íúVuAi .•-W<\oÁ i 
Manila 25 de Febrero de 1 8 6 9 — C ^ a W V:,.M > yi 3 
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CORREGIMIENTO DE LA M. N. y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Don Manuel de Azcárraga y Palmero, Abogado del Ilustre 
Colegio de Madrid, Auditor honorario de Marina, Comen-
dador de la Real y distinguida órden de Cárlós, H I Gó-
bernador Civil de esta próvincia y Corregidor de esta Capital. 
Higo saber; que debiendo rectificarse el padrón de las 
casas situadas en los arrabales de Santa Cruz' y Quiapo, 
sujetas al pago del impuesto para alumbrado y limpieza de 
las calles; con objeto de evitar perjuicios en la recaudación 
del impuesto, tanto á los fondos municipales, cuanto á los 
dueños de las citadas casas y solares, en cumplimiento de 
acuerdo del Exorno. Ayuntamiento se dispone lo siguiente: 
Artículo 1." E l padrón actual de las casas y solares situados 
en el arrabal de Santa Cruz, que están sujetos al pago para 
alumbrado y limpieza de las calles, se publicará por tres 
dias consecutivos en la Gaceta oficial de esta Capital. 
Art. 2.a Se señala el plazo de treinta dias, á contar desde 
la publicación de estas disposiciones, para que los dueños 
de las casas y solares contenidos en dicho padrón, puedan 
presentarse en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, de pa-
labra ó por escrito, h hacer las rectificaciones que crean 
convenientes sobre la situación de unas ú otras y es tensión 
de sus frentes á via pública. 
Art. 3.° Se señala igual plazo de treinta dias, para qUe 
los dueños de casas y solares del citado arrabal, sujetos al 
impuesto y que no se hallen comprendidos en el padrón pu, 
blicado, se presenten k inscribirse en dicha Secretaría. 
Art. 4.° Si pasado el plazo señalado se descubriesen por 
los investigadores, nombrados al efecto, casas ó solares 
en los citados arrabales que no estuvieran comprendidos eQ 
el padrón, ó cuya rectificación no se hubiese hecho, con 
perjuicio de los fondos municipales, serán penados sus due. 
ños en el primer caso con una multa equivalente al doble 
del impuesto en un año , y en el segundo caso, con 
multa equivalente al doble de la parte de impuesto que hayaa 
dejado de pagar por la falta de rectificación, sin perjuicio 
de que se les recaude todo lo que han debido satisfacer. 
Art. 5.° Las fincas que están sujetas al pago del hj. 
puesto para alumbrado y limpieza según disposiciones vi. 
gentes son, las de mampostería , las de cubierta melálicj 
ó de ñipa con cerco de piedra y las huertas ó solares coa 
,cerco de piedra siempre que dén á via pública. 
Manila 23 de Eebrero de 1869.—Manuel de Azcárraga. 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
PADRÓN de las casas de los arrabales de Santa Cruz y Quiapo, que están obligadas al pago de la contribución para sostenimienlt 
de alumbrado público y limpieza d é l a s calles, con designación de los nombres de los propietarios, arrabal, calle, númm\ 
de. las casas y varas que miden sus frentes y costados. 
I) . Severo Papalarin. . . . . 
» Lucia Pineda . . . 
» José M.a Arce. . . 
E l P. D. Agustín Mendoza. 
». Roque Monroy. . . . . 
Como Administrador D. Antonio Revilla. 
» Rita Rojas. . 
E l P. D. Telesforo Trinidad. 
Como Administrador D. Buenaventura de los Reyes 
» Francisco Vicente. . . . . 
Como Administrador D. Benito Mestres. 
» Braulio Mariano. . . 
• Buenaventura de los Reyes. . 
Como Administrador D. Manuel Fuentes. 
» Cármén Luna. 
Como Administrador D. Benito Mestres. 
» Fulgencia Josefa. x . 
Como Administrador D. Pablo Gali. . 
» Gregorio Molina. 
» Melchora de Ocampo. 
« Juan Candelaria. 
» Aniceto Servidea. . 
» Justa Yapco. . 
Como Administrador D. Manuel Fuentes. 
» Ciriaca Socorro. . . . . 
» Francisco Reyes. . . . " . 
» Juan Rojas. . . . . 
» Bernardo Buró. . " . 
« Petrona Rojas. ' . . . . 
Como Administrador D. José Ferrer. . 
a Francisco Reyes. . . . . . 
. Rafael Obaldo. . . 
» Máxima de la Rosa. 
t Gármcn Conato de Alaejos. 
Como Administrador D. Antonio Revilla. 
O.3 Petrona Basa. . , 
» María de Mesa. . . . . 
» La misma. 
» Eulalio Barcelona Cruz. . 
» Pedro de Guzman.. 
« José Pérez Garcia.. . . . . 
» Ana Ochangco. . . . . 
» Ana de la Rosa. . . . . 
» Juana Márquez 
» Honorio Ventura. . . . . 
Como Administrador D. Balbino Mauricio 
» José Vicente de Velazco. 
Maria R. de Vizmanos. . . 
Malea Paterno. . . . . 
» Los Sres. Martin Dice y C . ' . 
» Matías Saenz de Vizmanos. 
ARRABALES. 
Santa Cruz. 
CALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS, 
Plaza de la Iglesia. 
Almanza. 
* 1, 3 y 5 
21 
7 
9 , 11 y 13 
28 
33 y 35 
1 y ' l 3 
43 
55, 57 , 
18 y 24 
16 
14 
12 
4, 6, 8 
9 
y S9 
v 10 
Ronquillo. 
Tetuan. 
Enrilc. 
. Alcalá. 
Plaza de la Iglesia. 
V 
2 
61 
63 
26 
^ y 7 
9 y 1,1 
2 >" 8 
10 hasta 25 
34 y 35 
11 
13 
. 40 
15, 17 v 19 
22 
21 
19 
1 hasta 11 
3 y 5 
12 
5 y 10 
8 
6 
10 
26 
12 
12 
2 
17 
29 
47 
40 
29 
45 
27 
23 
37 
18 
17 
8 
8 
21 
40 
20 
37 
106 
32 
6 
83 
19 
29 
11 
21 
% 
18 
113 
23 
10 
17 
27 
24 
50 
gS 
8 
5 
38 
89 
76 
152 
33 
4 
9 
68 
24 
12 
18 
7 
22 
•9 
16 
19 
12 
12 
18 
12 
12 
24 
18 
9 
24 
30 
30 
18 
3 
24 
18 
18 
6 
30 
24 
17 
18 
15 
II' 
411 
ARRABALES. CALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS, 
Kl P. D*- Agustín Mendoza Iglesia y Convento 
„ Bartolomé Molina. . 
, José Rocha. . . 
„ Aleja Ataide, de Gruet. . 
Como Administrador D. Alberto Reyes 
, Ana Mauricio. ' . 
, Francisco Vicente. . 
, Benita Salimsin. 
, Eulalio Barcelona Cruz. . • 
Como Administrador D. Balbino Mauricio. 
, Juana Márquez. 
, Manuel Escolar. 
£1 P. D. José Granado. 
D. José del Rosario. . 
José Benegas.. . . 
Como Administrador D. Antonio Revilla. 
» LUÍS Ling-Quingco Santos . 
El Chino Narciso Leaupoco. 
» Tomás Fuentes. 
El mismo 
, Pió Mercado. . 
i José Salcedo. . 
i Severina Josefa. 
i Teodoro Revilla. 
i Mariano Faustino. . . 
» José Benegas. . 
i Bartolomé Molina. . 
» Ambrosio Gasas. . . 
Como Administradora D.a Cirila Sta. María 
i Aguslih Prosfero. . 
i Malea Cosilio.. 
« Alejandro Poato. 
i Cándido Sales. 
» E l P. D. Telesforo Trinidad. 
* Bartolomé Molina. . 
» Magdalena Dominga. 
» Juan Casas. . . . 
i Braulio de los Santos. . 
i Bárbara Padilla. 
• Alberto Reyes. 
» José Silveno. . 
» Luciano Delfín, 
i Mam no Bargas Ventura.. 
» Andrés Rico del Rosario. 
El P. D. Bornabé del Rosario. 
» María Concepción. . 
» Miguel Borja. . 
> Apolonio Borja. 
Adriano Trinidad. 
Isaac Antonio de los Reyes. 
El Macanisla Manuel Santiago C.a H 
» Francisco Mañalac. . 
» Pascual de Ocampo. 
» Bárbara de los Angeles. . 
» Nasario Juan Aristorenas. 
> Escólastica Asunción. '. 
» Felipe Puatu. . 
» Fernando Muñoz. . 
' Mana Vita Francisca. N. 
Como Administrador D. Esteban de Comas 
» Engracia Cruz. 
• » José Cesarlo Valensuela. . 
» Gregorio Peña. 
» Isabel Alfonso. 
» Timoteo Francisco. . 
Como Administrador D. Balbino Mauricio 
» Manuel Genato. 
» Román del Rosario. 
» Grcgoria Molina. . . . 
Como Administrador D. Joaquín Pardo. 
' Vicenta Piñón. 
» Fulgoncia Pascuala.. 
» Tomás "Alíngcanco. . 
1 José de Borja. 
» Leonza Límpingco. . 
M)mo Administrador D. Juan Más.. 
' Silvorio Tavag. 
»' Adriano Trinidad. . ' . 
1 Celestina de Guzman. . f 
? Cándido Opíteo. 
» Eustaquía Arguelles. 
» Hamon Domínguez.. 
• ailvestra Salte. 
* Angel Molina.. 
Santa Cruz. Plaza de la Iglesia. 
Dulumbayan. 
Salcedo. 
Dulumbavan. 
Salcedo. 
Curtidor. 
• • 
Salcedo. 
Salcedo-
Dulumbayan. 
Salcedo. 
1 
35 
33 
8 • 
6 
1 hasta 19 
10 
12 
14 
21 hasta 23 
27 y 29 
5 l y • 
20 
22 
24 
26 
30 
26 
17 
46 
48 hasta 68 
75 
70 
J 7 , 
79 
72 
81 
n 
76 
83 
87 
93 
95 
86 
37 
96 
82 hasta 94 
74 
72 
70 
66 
3 
14 
85, 89 
64, y 68 
1 
10 
8 
62 
60 
48 hasta 58 
36 hasta 46 
52 
32 y 34 
30 
28 
48 hasta 58 
6 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
44 
4 hasta 12 
Curtidor. 
Salcedo. 
Carriedó. 
14 hasta 24 
1 hasta 7 
297 
22 
48 
68 
49 
51 
26 
45 
50 
47 
19 
55 
27 
34 
51 
66 
18 
40 
72 
' 85 
16 
118 
24 
90 
19 
36 
54 
35 
43 
54 
56 
17 
9 
36 
59 
18 
35 
16 
43 
19 
18 
17 
48 
36 
40 
15 
35 
30 
10 
30 
51 
17 
13 
8 
34 
9 
48 
57 
30 
69 
73 
25 
28 
33 
30 
68 
54 
47 
40 
16 
37 
32 
16 
15 
15 
22 
21 
11 
6 
25 
7 
68 
61 
40 
12 
18 
24 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
29 
18 
18 
8 
24 
22 
12 
22 
9 
18 
6 
18 
30 
24 
6 
18 
10 
12 
29 
6 
18 
30 
18 
12 
16 
24 
9 
3 
18 
2á 
18 
18 
18 
32 
18 
9 
18 
32 
-88 
•ge 
•ge 
• - as 
;c8 
./AUADJUT . .«/..TAV ..ÍÍA2A3 3(1 oaarrjTL 
D. Juan Chavarifia. . • t • 
» Juan Réyésgg . ' . .. gg. 
E l D.N Clemeiite Eloriaga. . 
i Máximo Patggno. . . • . g . 
• Bfienaventui^ifde los Reyes, Q . 
» Geróniraa Ltetco. . gj •gfg^y-1 
» ^'ancisco RÍedel. . ' . . 
» BMenaventuijaj.de los R e y e s . . 
» E l mismo, '. . - M r 
» Isaac Antonio de' los Reyes. . 
» Martina Mojíj Paterno. 
E l P.; D. Eesequ-iel del Rosarig ¿ 
» Laureana Ki^sebia. . . { j-; . 
» Severino dejf-los Reyes. • Q ,^ • . 
» Maria Pu-Tipquian . . . 
i ^gustin Progpero. *. . . 
E I S^.-D. Mariaiip Garcia. ' • • ' 
Como Administrívdor D. Pedro ¡niguez. 
E l P. D. Telesforo Trinidad . . 
» 1)'. Agustín ggpépero. - Y I • 
» Félix del RQjsprio. . . ^ . 
. Teodorico Pgiploja . ^ - 8 i 
» pregono Tfrnidad . - £ ' -
E l Padre D. Teí¿sforo T r i n i d a ^ . 
» ^eoncia Cotelp . . • rr • 
» Agustín Progpero. . • • o- • 
Como Administi^dor D. José^Ferrer. 
» Pedro de ^jizman.. . 
» Jjaan Nepoigpceno Sales'. • , -
i (Eü mismo, . 
» "Nicolás Domingo. . 
» «Redro Porrfi^.. 
» ^Sl mismo, g . 
» ¡Petrona Ba^a. . 
» jiiuis Casta^^a. 
» Éduvigio d^Jesus. , . 
E l j^adre D. Mariano Torres Santos. 
Gomo Administrador I>. Eduvigio de Jesús. 
» ^'jatalinq V^íipezco. . 
• Ensebio Luciano. . 
D.^eonarda Estanislao. 
» pereéd Cas^afieda. . 
» Mariano Zamora. 
» Potencian a Liño, 
i Máximo Paterno. 
> Buenaventugi de los Reyes^ * 
D ^ i l i a Gongl^.^ . ¿a bd 
» Félix del Resano.. . • -e 
Gomo Administrador D. José Lpciano Roca. 
> Esperidion ^révalo i 
• ""Apolonia Di^ngco, . . | 
» íMáximo Pa^frno. . . 
Como Administrador D.a Inocencia Alonso. 
n Máximo Pa^rno. 
» ^Máximo Rejilla. . , " 
» , jsidora Borja'.. . 
E l P' D. Exeqiijel del Rosario. ' 
» <í|regoria Ásérncion. 
» Jj^aria Pineda.. 
» Mariano ^amcioí i . 
» .Margarita Rojas. 
» Isidro Dommgo. 
» Eustaquia ^e'los R e y ^ . ^ * gg 
» Zacarías A-V^valo. . ^ -Qg 
» Alejandra los Reyes..,, 
Co^p Admini^gador D.^Jos^^prrer. 
E l ^mismo. • 4\(< • 
e Escolásticorde León.' 
» Mariano dqÍ> Barrio. 
s Gatalino Oc«ón. 
» Tomás Fuentes. 
» Faustina de-jGuzman 
» Felipe de jcjs Reyes. 
Como Administradora D.a M^ar i ta Rojas 
, » 3fuan Reyes< j . 
E l P. D. José,.Guevara. 
» Mariana Ju^ña Antonio. 
D. Manuel CaJÍejas. 
» Vicente Cujrugan. 
» Bernardiiiq:(Revilla.. 
» Escolásticorde León. 
• Caliste Asuna.. 
oe • 
•29 "• 
•03 • 
¿j?,gíí •as 
a 
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íílasfí 
. Santiago inmundo. . . 
jh'Maria Jacqfn de Le^ir. - ^ » 
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.•«iasfS Santa Gruz. 
.nevTsdmoIufl' 
.ob^oÍB^ 
HB/cdtauIod 
.ob^ileci 
.'loKiJ-iuD 
.obaoífiS 
.obé^ÍB^ 
.'loblríijO 
.obéoh8> 
.oboh-icD 
.su y Biaoíj 
Quiotarr. 
" San Roque. 
Quietan. 
Platería. 
Lanoria. 
Garriedt). 
Quiapo. 
5 
7 
11 
19 
21 
23 
25 
27 
.obBffB' 
. .OÍ;í 
20 
15 i s 
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3 
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20 
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• 16 
14 
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1862 
6 
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14 
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11 15 
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* 8 
, La» misma, fe 
D Andrés Nieto^ ,* 
, José Cañas. 0f - . 
, Jacinta de L ^ n . . 
, Juan Chavarraá. 
» Diego CasasoEL 
, Antonia Verzg|a. 
, Vicente Avi l« . 
» é^iciano Pagino. . 
» I^olástico dei jLeon. 
• •¿íí'tolomé Baivelto.. 
» Jgsé María tóe. . 
El K P - José Guevara: por la Iglesia y Convento 
, Vifcente Infante. . . . . 
i José Cañas. T ^ 
» María Verzos'á. 
• Bfái'ía Ochoa. 
? r D. AgustjQ Mendoza. 
Francisca Estanislao. . " • 
^•¿gido Alonzij^ . •• 
Jfl9na Figuei;c^. ; . j1 
í Y ? 
El 
^1 
s i • 
El 
(Pntin Genaíiis Sarvid^a, p 
Roque Monr^. . Ui. ^ 
iflfsmo. 
Bárbara PadiJ 
Filix Moya. ,g 
Miacio Rucha^ 
Bligido Alonify 
Ramón Borja ' 
.^avmunda S^rez. . 
J^é FlameñoL 
ffi-ancisco M^ninez.. 
A^ ejo de OC^JJO. . 
I^i^iicisco S^ánova.. 
T *( G ;^ 
" * Ü * 
* I * 
véi :T 
82 i St 
8 ]||)omucena S o j a s . . R. vt'?fH-^ 
.(Muiela Acum de A i ^ í e ^ ' ^ . -
mría Jacora!;fle León. . ' * . 
Francisco Maiiinez.. . . 
Estanislao S^ÍJosé.. . ' ' . 
Jt$n Cabarr^, 
jfgé M. Arctj: "8^  7 9* ri4 m 
• t • •' tf&olá>ticó cfé^Leon. i Sinforoso Va^la. . 
> Ji^ an Baterna'.t 
» SeVerina Arcptiera. . 
i Marta Papa. 
i Simón Aiéva% 
» Jpsé Reyes. ^ 
. Eiisebio Sal$Mor. . 
» Narciso Enrfffnez. . 
» Benito Teolico: 
» Mariano del ÍBarrio. 
» Máxima Luciápo. . 
El rtfiismo. . ^'l 
El ájsmo. . I* 
» Molás Moliira*. 
» Crisanto de l^ileyes 
» Wscfa Barr.edo,',_ 
» Mariano M a l t ó n . .. 
» Mmona O l a r ^ . 
» Pírulina Roja¿.'; " 
El mismo. . J^. 
» Juan Gómez!: j . . 
» m é Lingsink;. 
» Francisca Stai;María. 
» Tomás Fuenté^-. 
» Gmaco Moliik. 
» Justa de los ftéyes. .• 
D- Bernardo deF*Barrio. 
1 Aguslin Avil¿J' 
Com'd-Administr^d'or D. Agustin Agamá 
1 García Píjrez. . • V '< 
» M&i'ia Mesías? . 
Excf&b. Sr. D. ^ancisco de Páula Ennquez 
Ol 'filacii' £: 
' ' £1 ' 
E l tí 
• M ' 
/ ' hl ' 
v • 81 * 
Oi- i 88 ;OÍÍ 
• os • 
. * £G ' 
' lo ' 
- 88 * 
0 "v 4^  >*£ 
8£ •fijp.firí' 8 
T8 élacd 
* ec * u • ' u 
88 
8^ 
¡g-^y. or. u. rrancisco 
^ P..C. D. José huevara.. 
.» f gria Mesias^J 
* ^fé M.a de li'<b. . 
j^r el teatro de Oíiiapo. 
Í0,,M gallera, . 
^omo|Administrádor de Obras-pias D. José 
f;1 mismo. 
1)- fique Monrtó 
* Mlaha Asunción. 
08 
,18 
Quiapo. , Carriedo. 
•0fiBIf;-Crespo. 
.Bgocí'feS 
.óenuO 
.fi?.0fl BJttBÜ 
.ao'dofBÜiV *' 
.óq?9i0 
oiornoH ob ¿faf 
.iJáufidonl 
O'ifunóíT íob BÍ¿I 
.go'doícfliV 
.iJgrifirfoní 
'.nfiiJaGdaS .8 ob fibÉsísD 
Palma. 
S. Pedro. 
Palma.. 
• S. Pedro. 
Lanoria. 
Sta. Rosa. 
S. Pedro. 
Pal mí . 
Escaldo. 
Crespo. 
• Barbosa. 
Concepción. 
Lanoria. 
Gunaa. 
Ferrer. 
27 
2o 
21 
23 
.Oi'íBSOfl I 
31 ¡y 
23 
87 
.a1?! ra 
13 
.oqai 
. -|9 .noióq9onor|j.jfBÍIBIA .(l 
48 y 56 28 18 
.bl 
.bl 
• 7, 9; 5, 4 y 5 
• 29 • 
* 52 
° 40 hasta- 46 
• 6 8 • 
19 
24 
- 19 • 
• 17 • 
9 y 15 
idf' 
.gtil'rod ieiobííl 
86^9Ü ^ 9 tí Ólílfigi'lí 
.R^wnoY cinoínA 
..sanofg^) oniiíD io, 
^QSlOV BÍ'ÍÍ 
. . o q ^ O 9 b o-ib 
.Ofl99fjmos )^T/I ognim 
. .0021086*1 nfid*}] 
. • ¿ali /A 9}n9r> 
.oool-snUíSJn'iDiY dn 
.oqaidD fibqQ[ o,fxi8 .0 lotggJainimbA. 
. 4? . .9J0biifí)™h9íey ongp 13 
• . o .,oí'í97lA oi-tf-E'nO oJnooff « 
• * 2 v'3 • W l 1 • a l . J AR . .aMifilJ l o h d B ^ o 6 tiasta 16 30 . • 40 . . . 0/ .afiroH siiH « 
10 .. .9Jobin03gli!9lBV onicb 13 
48, 50 y 
• 46 ' 
• 44 • 
42 
38 y 40 
3< 
10 
8 
11 RD lo un 
.. .?.9y'3fl Bíiftnpis^ 
: 15 ' 
• 13 ' " a 
9hastall-8^0fl 
22 hasta 33 / 
18 y 20 •9,f!9ra9k 
19 • 
Concepción. ¿bifi0,('fiM 9¿ ^dl'nBul'.d íobj¿ 
. J .¿ÓBidmoO .4 9B -
. JX . .O/JBH; 
, go lilausfíoíil 9U 
11 -lo 
s'isS la 8^ 
nfii-icM éaí 
ebaO Bíiií 
.líO QOÍlSv 
. .^ofínm) §8Q| « 
•.O'iíaBD 7 afidlfiS ?-í;infJf 1 
. . .oiitógl ia 
/IlO 9Í090fP « 
íííiqiinbA oinoL) 
iDkíonB'i'? .(l .bl 
0nÓ§9lO-*;(r .bí 
¡inr.iw d, &80l « 
1 • 24 
¡093 h!jn^4-1 
bio8 I')iinsM « 
. Vt Ofnafa. ia 
•''W- '''^ ^ . .BJ?.iwrM pb'oidóiA < 
.BJninO si Wohfi-víom lo IO0! 
.„ . . . J^B-ÍOIIBO B! 'IO*! 
. l l . .olobinO nmolnV onid-M 19 
• ÍR • • ' • Ao -omsirn Vd < 
. ' . .no9J sb fiftnm;M' éaol, * 
. ".rnmblBO sglMioO nomBH « 
^ !;6 OÍOBÍ 
80 y 32 
28 ' 
22 
lfm^)H-8oi 
16 • .0 
10 y 12 
8 
• 6 
(I -íob; 
UiooJ oh 
8y 10 
6 " 
2 y 4 
.on¡'fo.J9 
.BÍnotn 
.ÜBO 
. .olf 
..-fobc/lfig ii 
Amen Q TObsil' 
laoJuaDl 
noO bun 
.B7U398 é_-
c.'iiúmbk omol) 
Tto'í 0^9*1 < 
'no*! lounfiM 
; . .omám 
^'iMlnq BOJBK 
.^¿comoO nBJjJ. 
ffiféaol .0 ^ 
fzt ¡al SHBM * 
fefiliT 019798 ' 
Í8fs9 oogíonm'HÍ 
O Bioclinoa « 
¡ingoá BÍIKM « 
íiírribA oinoD ve 
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Obispo. 
E l P. D. Vicente del Rosario. 
E l mismo. . . . . 
» Juan Calves. . 
» Cándido Lasaugre Cruz. . 
Como Administrador D. Sixto Ejada Obispo. 
Id. id. D. Eugenio Contuan. . 
Id. id. D. Matias Concepción. 
» Juan Chavarria, 
» Antonia Verzosa. 
» Isidora Borja.. . . . 
» Crisanlo de los Reyes. 
» Vicente Vales.. 
» Gabriel Ginart. • . . 
• Antonia Verzosa. 
» Florentino Giménez.. 
> Maria Verzosa 
• » Pedro de Ocampo. . 
» Domingo Nepomuceno. 
» Estéban Francisco. . . • 
» Vicente Avilés . 
E l chino Vicente Ong-Joco. . 
Como Administrador D. Sixto Ejada 
» Marcela Romero. 
» Andrés Nieto. . . . 
E l chino Valentín Cuidóte. 
» Vicente Gregorio Alverto.. 
» Manuel Callejas. 
» Gabriel Llamas. 
» Rita Rojás. 
E l chino Valentín Cuidóte. 
» Juan Salgado.. . « . 
» Manuel Callejas. 
» Saturnina Reyes. . . . 
» Pascuala Sabían. 
» Eulalia Molina. 
» Rufino Molina . 
» Juan Chavarria. 
» Eulalia Molina. 
» Getrudcs de los Reyes. 
» Rafael Zaragoza. 
» José Mariano Clemente. . 
» Luisa Ordan. . 
» Felino Gil. 
• José Corrales. . 
» Tomás Ralbas y Castro, . 
E l mismo 
» Vicente Cuyugan. . 
Como Administrador D. Juan José de Marcaida 
Id. D. Francisco de P. Cembrano. 
Id. D.'Gregorio Calvo. . 
» José Joaquin de Inchausti. 
La Procuración do San Francisco. 
» Manuel Genato. 
» Manuel Somes. 
E l mismo 
Los Sres. Ker y C.a. 
• Ambrocio Rutista. . 
Por el mercado de la Quinta. . 
. Por la Gallera. . 
E l chino Valentín Cuidóte. . 
» E l mismo. 
» José Mauricio de León. . 
» Ramón González Calderón. 
> Rita Rojas. 
E l P, D. Luis de los Remedios 
> Severina Gallo. 
» Ignacio Casas.. . . . 
Eulalio Muyot. 
Tomás Fuentes. . 
» Manuel Genato. 
» José Sesuya. . . 
Como Administrador D. José Sesuya 
» Pedro Porras.. 
» Manuel Ponce de León. . 
E l mismo 
» Malea Paterna. 
» Juan Gómez. . 
E l P. D. José Victorino. 
» María Juana Antonia. 
» Severo Tuason. 
Francisco Barsinas. 
» Bonifacia Cogilo. . • 
> María Segunda Salvador.. 
« Como Administrador D. Pablo Gali. 
ARRABALES. 
Quiapo. 
CALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS 
Gunao. 
Barbosa. 
Gunao. 
Santa Rosa. 
Villalobos. 
Crespo. 4 
Inchausti. 
Palma. 
Isla de Romero. 
Inchausti. 
Isla del Romero. 
Villalobos. 
4 
2 
3 
5 
2 y 4 
3 
5 
8 y 12 
2 y 4 
7 
11 
14 
1 y l l 
13 
17 
1 
5, 9 y 10 
3, 5 y 7 
14 
1 
36 
7. 13*y 15 
12 y 28 
3 
2 hasta 18 
42, 44, 46 y 48 
9 
1 
2 
3 
2 hasta 10 
12 
1 y 3 
20 y 22 
^26 hasta 34 
14 
16 
18 
36, 38 y 40 
50 
52 
54 
56 
2, 4 y 6 
3 hasta 23 
31 
Inchausti. 
Calzada de S.Sebastian. 
hasta 37 i 
39 
43 
45 • . 
38 
34 
3 y* 5 . 
5 
2 
4 
6 
8 
22 
24 
26 
30 " . 
24 y 32 
36 ' 
41 
20 
10 
10 
34 
47 
18 
9 
9 
14 
44 
33 
9 
12 
14 
34 
11 
28 
11 
27 
23 
16 
42 
37 
71 
31 
43 
10 
56 
8 
10 
52 
•54 
8 
39 
55 
33 
16 
25 
34 
23 
40 
44 
76 
44 
20 
84 
28 
86 
30 
63 
6 
55 
42 
32 
96 
38 
250 
162 
192 
49 
19 
117 
67 
27 
9 
32 
15 
33 
37 
14 
9 
33 
81 
24 
36 
77 
25 
83 
38 
34 
29 
28 
36 
18 
18 
30 
24 
12 
18 
18 
24 
24 
18 
18 
18 
24 
18 
24 
2 
24 
12 
18 
12 
18 
12 
9 
24 
24 
14 
12 
24 
12 
20 
18 
« • 
12 
24 
24 
30 
20 
18 
18 
18 
24 
18 
12 
12 
18 
12 
12 
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ARRABALES. CALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS. 
T). María Secunda Salvador. 
Como Administradora el mismo. 
, jorge Pítef. 
, Mariano Flor i. 
, Bálbara Padilla. 
, Mariano Florli. 
„ José Cañas. . 
, Alvino Ganachea. 
. Santiago de los Reyes. 
, Ambrosio Cnsanto . . 
Como Administrador D. Juan Rojas. 
„ María Juana Antonia. 
, Bálbara ladilla. 
, Vicente Avilés. 
El mismo. , 
El mismo. . 
El mismo. . 
, Lucas Molo Paterno 
i Mariquita Pelaos. 
, Manuel Genato. 
0 Feliciano Paterno. 
„ Dolores Zaragosa. 
1 Máxima Neyra. 
„ Benigno Ghonbuco. 
n Feliciano Paterno. 
» Dolores Pérez y Tagle. 
Por la Iglesia y el Beaterío de S. Sebast 
, Pedro de Guzman.. 
, Agustín Próspero. . 
El chino Juan Angchuco. 
• Roberto del Barrio. 
i El chino Vicente Vinghiangco 
t Agustina Máxima. . 
» Antonio Ayala. . . <» . 
» Manuel Zalasar. . . 
» Mariano Pineda. 
i El mismo. . 
El chino Juan Inchuco. 
i Magdalena Dominga. 
i Celedonio Ochangco. 
Manila 1.°-de Octubre de 1868.—Es 
an. 
Quiapo. Calzada de S. Sebastian. 
Santa Cruz. Lacoste. 
69 
6 l 
59 
57 
51 
40 
39 
37 
35 
33 
24 
24 
21 
1 7 v l 9 
15 
11 
7 y 9 
6 
5 
¿ 
3 
1 
38V39 
51 hasta 65 
4 hasta 10 
67 hasta 73 
75 
8 v 9 
43 
44 
63 
14 
15 
20 
16 
13 
27 
9 
18 
24 
17 
11 
15 
13 
17 
31 
r ¿ 
54 
10 
11 
11 
10 
12 
23 
199 
58 
39 
39 
24 
55 
23 
15 
11 
24 
19 
50 
11 
4 
18 
12 
24 
24 
24 
24 
11 
30 
9 
6 
12 
24 
24 
18 
24 
24 
-24 
24 
12 
18 
18 
12 
30 
30 
24 
copia.—Bemardino Marmno. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
En el tribunal de Pateros existe depositado un carabao que'suelto 
y sin dueiio c^n.-cido hü sido Inllado en el término de dicho pueblo. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil se anuncia en la Oaceía 
para que pueda l egar íi cnnocimienló de la persona á quien perte-
nezca, que i xhii)ieiido el documento de propiedad podrá reclamarlo de 
este Gobierno en el término de 15 dias, transcurrido el cual "serk 
decomisado y vendido en pública subasta. 
Munila "25. de Febrero de 18(j9.—Casimiro de Cortázar. 2 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
NOTA de las siiscriciones presentadas desde el dia 21 del cor-
riente, hasta el de la fecha, para el empréstito de 200 
millones de escudos, dispuesto por el Gobierno Provisional, 
en decreto de 28 de Octubre del año próximo pasado, y 
cumplimentado por el Gobierno Superior Civil de estas Islas, 
en decreto de 21 de Enero último. 
IMPORTE NO-
MINAL. 
INTERESADOS. Bonos pedidos. Escudos. 
Sr. D. Manuel Alvarez Maldonado. . . . 
» José de Obregon y Bedraar. . . . 
» Francisco Manrique 
» Cayetano Escanden 
» Leopoldo Rodríguez de Rivera. . . 
» Andrés Sandoval 
» Francisco Martínez 
» Manuel O^ialaxa 
» José Escalera. . . 
» José M. Valdenebro 
» Juüan de Lrquiola 
» Salvador Elio 
» León Tovar 
» Manuel de Obes 
¡^rporacion de Religiosos de Sto. Domingo. 
ar- D. Francisco R- gent7 
" Cristóbal Reyna 
" Augusto Fernandez de Haro.. . . 
» Manuel Ramírez y Bazan 
* Genaro Palacios y Guerra. . . . 
10 
2 
1 
5 
17 
1 
1 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
40 
5 
50 
12 
5 
3 
2.000 
400 
200 
1.000 
3.400 
200 
200 
1.000 
1.000 
1.000 
600 
600 
600 
200 
8.000 
1.000 
40.000 
2.400 
1.000 
600 
IMPORTE NO-
MINAL. 
INTERESADOS. 
Sr. D. Eduardo López Navarro 
» Casto Glano •. 
» Luis Saltó. . . . . . . . . . . 
Sres. Ramírez y Giraudier.. . . . . . 
Sr. D. Marcelo Ramírez. . . . . . . . 
Corporación de Religiosos Agustinos Calzados 
Sr. D^ . Ramón Marracci y Planier. . . . 
» José Estrella. . . . . . . . . 
Exorno. Sr. D. Celestino Mas y Abad. . , 
Sr. D. Tiburcio Salvador 
» Ramón Antonio Couder 
» Ji;nu J . Ozores, por el menor D. Ar-
turo Sánchez 
» Victoriano Jareño 
» Ignacio Laguna. 
» Manuel Asensi 
Importe de las suscriciones anteriores. 
Total hasta la fecha 
Bonos pedidos. Escudos. 
2 
1 
5 
25 
25 
65 
3 
16 
10 
76 
10 
19 
1 
5 
' 400 
200 
1.060 
5.000 
5 000 
13.000 
600 
3.200 
2.000 
15.200 
2.000 
3.800 
200 
1.000 
400 
442 
187 
629 
88.400 
37.400 
125.800 
Manila 25 de Febrero de 1869.—El Tesorero Central, FicímÉwo J a -
reño. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor del Estado, Patino, que sald a para el Puerto de 
Hong-Kong el miércoles 3 del entrante Marzo á las doce de la ma-
ñana, remitirá esta Administración general fia correspondencia oficial 
y pública para dicho punto, escalas de la via de Suez y Europa. 
La reja del franqueo para la correspondencia extranjera y el buzón 
de esta Administración para las cartas ordinarias con destino k la Penín-
sula y sus posesiones de Ultramar se cerrarán á las diez en punto 
del espresado dia. 
El buzón de Santa Cruz se recogerá á las nueve y hasta la misma 
hora se recibirán las cartas certificadas y periódicos. 
Manila 24 de Febrero de Í8Q9.—Hazañas. 4 
La barca española Pepita saldrá para el 
1.° tlel entrante mes y pide vjsiu de salida á las 4. d^ su tarde 
s e g ú n aviso recibido de la Cap'Hánia del pueñó: 9 C9 • • . 
Manila 27 de; ÍFebrero de i S W . — H a z a ñ a s . 2 
La barca espaBola Isabelita ficSíis Hermanos saldrá para Emuy el 
domingo 28 delnfeorriente y pidé('visita de salida a las.4 de su tarde, 
s.:i,'iin aviso recibido de lá Capitanía del puerto. 
Manila 27 de¡ febrero de Í86$ .—Hazañas . • i 
f?í' bergantin-goleta snn Antnfiw { i) Cuatro Hermanas saWrá. el 28 
del corriente á.' las iO de suJlínañana con destino á Cebú, según 
aviso recibido dé la Capitanía del puerto. 
Manila 27 de Febrero de i S W —Hazañas. 1 
ADMINISTRACION I CENTRAL D'E iftRNTAS ESTANCADAS- DE FILIPINAS. 
D© órden Superior, el 3.er. Sorteo de la Real Lotería, tendrá lu-
gar-"en los estrádos de la A:dininifetraoion Central d«-Rentas Estan-
cadas sita en Uá Isla de Romfero del pueblo de sVa. Cruz, á las 
oiKio en punto de la mañana del dia 3 del mes de.Marzo próximo 
venidero. 0¡ " " "6 y T • . . 
Manila 26^  de¡ Febrero de iSQ^.—Veréa. 2 
H • —4—-——• i / •:• 
o^  ^ • . 
Por disposiciQn de la Intendencia general se rematará por tercera 
vez ,en concierlj),' publico, en íbs estrados de estas oficinas, sitas en 
la plaza de Safrtá, Cruz el dia1 8 del próximo mes de Marzo, la con-
ducción de -152 ;íarrobas de tajjaco^elavorado, de varias menas, á la 
Adinlnistracion '#é Hacienda '^úblfca de la provincilf-0déMIlocos, de-
biendo desembdt*íarli> en^efJ puertio f de Pongol ó Cauayan, cuya con-
ducción serii bi-,jo el Upó; en prog i í ec ion descendente de tres reales 
fuertes arroba ^ >con la gaya^líg.fldtJíj cuatrocientos escudos, que se 
depositarán en ^cualquiera de lp;sr establecimientos de crédito de esta' 
plNZA, después ^ « l remate y^apt^s de emprender el viaje, todo con 
sniccion al pliego de condiciónes que se halla de manifiesto en el 
negociado del t^mo. 
, Manila 22 de1 Febrero de Í 8 6 9 - — V e r e ' a . ' - i 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador .y'Capitán general de estas Islas, qtie en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvu los , 
Manila «, 
JBinondo. . . 1 
Quiapo , 
San ¡\Iiguel 
00^* 
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MMlia. . 
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URANIA DS CAVARA DEL .]IJ/(U1)0 GL. 
DE B.ENES DE DIFUNTOS DE FlLl f 
Por providencia dictada.en los autos de abintesláto de D. Pedro 
Alcalde y Rubio se subastarán nuevamente .con la. rebaja de sus j e s -
-péctivos avalúos el rila tres de M:'rkaofenWaífó1a0.WItiií» cíe,rí8,W-
nana, en los estrados de este Juzgado, los bienes pertenecienté1^ 
dicho abintést^to que por- faHar-d«-pos lores no se'vendieron en la 
subasta anterior. 
Manila , 264üe tf(!tbtettoA<M(m6&S-^AiUitiiKÓ VKiütífmtmiWflA 3 
eb OÍIQU I id Bifiq í-blea eup t^ftW^ ,ob6Í83 lab loqcv io io1 
-Bm si ob oppb §BI k ATGMI eJneiJne lob £ eelooiaiai io snoH-anoH 
Por providencia del Sr. Alcnlde mayor I.° de estn Capüal de 19 
íMo^filP*} se,c»Sd3j) e^^o^i %^0§u|(^^utivQSnu^a%d9Wdg^(^nQ^^(Juz-
D. Julián Viscondo Marcelino, sobro cantidad do posos se •vendérim 
en'.publica suba tav ^^AQH'^I» "lurfi^jiS Mr { ^ á i g H t o ^ ^ > P/ ^íf t0 
'énti'anté los bíehes cmoat'gados. consistentes én una HfífíS^Á^f^yuy 
canto situada en la embo,ca.dura de la calle J\eal tól Meiñ™jtfeJ>an 
*Ptiáí% MaCfrtíí y ^rtÓs^-rtuébl^^bfl}^ él í i w ^¿"wÓCTeSftfiS^asseii-
dente ó sean éon^W'^yi dfe!'^a'l-tóH^d¿^S*%i^^ré¥i^cüVós 6ává'tt^; 
débiendo verificar el remte.riiá-laOficíéa '6 lá'&'idó^ ób lá' tdwleífldel 
último dia en los estrados _J,g.,.£s.l3í. Juzgado y el d é l o s muebies in-
distintamente en los dos primeros dias en el tribunal de Maca ti y 
an^etgobernadorcillo del mismo quien al efecto se halla cemisionadj' 
Escribania ,de mi cargo en Quiapo á 24 de Febrero de 4809.—,i<fl 
naet- ¡H.* Vergafa. 
litífcítu lo B-ioljcfií'.inifiiL/ 
Por-providencia del Sr.-Alcalde mayor i.0 de esta fipital rebái,]. 
en la causa n..ü 26S3 que se -sigue-en este Juigadó por vaglnj 
contra Alberto .Fajardo, se cita., llama y emplaza á los lesti^Cii j 
rilo de la Cruz, y ur) nombri.do. Eulalio de Pasig, para que déninj 
del término de nueve d í a s , contados desdo la (echf^fmq paraca * 
' Juzgado á decarar en (lie lia "cnusa, arcrcibidos que de no hacerlo 
i les pararán les perjuicios que en justic ia liava lugar. 
Oficio de mi cargo en Quiapo 20 d e f é b r é r o de 1869.—L^/^s'píre, 
lagle. ' • a r y ' ^ f V ^ f ^ 
' ÍHHÍI . ( i •lobfi-ilgimrfibA •^ 
el 
se 
de 
Por providencia del Sr. 'Alcalde mayor segundo dictada hoyl^u*! 
causa criminal seguida de -oficio con el n.0 3167 se cita, IIama'.^ 1 
plaza á máximo Archino, indio, soltero,'natural y vecino del a/i 
dé Sta. Crüz, de oficio gastador, .Zacarías Pagalinan, indio,,aoltorb, ^ 
tural del pueblo.de Taiiay del distrito de Mororg, y Fiorentino Honiu,,^ 
testigos que" figuran .en la. referjda causa, para que por el J^mni 
de nueve dias, desde esta fecha, se presenten,,ei^ej J.uy^dp!. ^ainS 
á prestar declaración en la misma, parándoles ^Si' .^rjuicios que eo 
derecho h^ya lugar caso contrario. .• 
Diñóndo y oficio de mi* cargó veinte y "seis rfé'''FenrerH de m 
ochocrenlos sesenta y nueve.—Fél ix í)vjua. 
• . . . • . . .íu/dVi Buiia 
Por. providencia del Sr. .Alcalde mayor 2.? denesta-flrovinojaü'rficydí ' 
en la tsusa que con el n.*? 28^5 se. instruyo .epntri elj,cJnñqihaa. 
Quicp .conocido .por Cha-Peco y .otro so^feij'guí^ríjn^npiejul^,;^] con. 
dena,^ se cit •, 'llan^.:y.|;ep^lazg $ $ 0 $ % ' d e l C^ua:^uiM,J | 
m^asv Opg-Tor'gco y ' Cnua-Coco ambos nalup.alep d^ e CMiican' fmpeM 
a é Chíná ¡ vecinos' que hañ sido de¡ srrabál ne Sañ^.uruz'y 'di u i i 
treinta años de'edad; el primero" de estatura ^ct f^pb r ^ u l í l t é ^ ffl 
lor moreno, carilarga, y "el segundo0 de-'é^tMn^jj'bá'i^'iKc^é^ó áá. 
gado, color bastante moreno, y carilarga, paf-á, ,titíé'se'^res'ehtf.n<'8eBH 
del -término./do nueve dias, contá'^S' dgsd^ laiípubíicacibA'düll pn. 
s e n t é , con apercibimiento jde lo .qoe'haya lugan.ün/ñb' íuúí'U-gA m 
Binondo y oficio de mi cargo á 25 d e . Febrero de t869.--ftílii 
D u j m . . . . . . . .•iHuií-.x lom 
_ • • i • .i1') i 
.OflIriKÍI 
7.' S E C C I O N . 
.fi^mitiuO «ÍIOÍB! 
G O B I E R N O P . - M - D E LA. P R O V I N C I A DE'JSIiA.(bE,'NEGROS. 
i-Nbvedades desde el 23 al de la ¡cóha. 
'.tea.—Sin novedad. 
reco eccion del palay y. corte de cana-dulce para el beneficios 
. Í Í M Í * olio ib o b . q n i n n ó J le i i 9 - ó f a í l l e d .obie ••, .JU.DÍI, n i f i 
^vjfyolpfiSuü ft&miintfá wgwoStt t^Jüfyt&í>.dje.Jang^s^.n^.qe^iB 
-r««i^o ná«palgftBOgi'^}UQblQ8i d e n ^ ^ ^ipki'tp ,.,,00,1111 fluai^o.^u^á 
0tros(¡quéíidsigUjáltqefectaaíuiQ Jas...optaciones necesarias para esigrr 
4lHÍíiaHaií le obiriijognBU ..SRib 81- eb pfl.imn6i Xa no oin j.dí ;> aíffl 
Obras públicas.—Se GÍéétú^ti" las níéccsariaS 'eir 'las "escuelas y 
tatnbien se ^ f é f t ' a é « W ^ é ^ r a c n í t ó ' <&J l^S 'tíaíízaaksí'-prféfítóSl 
imbornales. \ 
Palay de S ü a y , 2 escudos cavan; azúcar de i d . , 4 escudos oü 
c é f t t s . \ ^ i c 4 í í p ^ y de ^ i n u l t j a ^ ^ ^ n d o ^ . ^ Y a w r ^zú-Csa?- de id.,/4 
una 
.OH STHOIMI 
OBSKH VATOKLO MBTKOKOI.ÓUIVU OBI. ATEMBO MUNICIPAL 1>K MANII A 
.8ObU083 
7 58'34 
759-60 
28*4*92 
8 
83'-0 
757'74 
•27'3:; 90 1 77l0. 
28 ^82 
8 
30'3': 73 
\ 
67^9 
59-9 
|.o s.qbcnoblKl/í sdinvli/i lomují j.tl .!H 
|.g. ¡teíp hoU ^ " ^ • • • l U (. ,-, k,.^'. I, «uA 
: •= <• , • Kr»8a OUIÍJ^ IÍO " 
' .V.lo'ii;! ub N^o^i'ilio;i cb (jqo':vl U i , ^ 
. • . . . .liivdl ni;^  íTñbíi/Jw 
I « ' 7 E . ventoi'iitói. -G/ icelaj^ Tranq-
. i . . .uselcl-O loiiní:Ií jy;?'» 
20'0 O. galeno. ^ . D. nieblá-1" * \ 
. . i . . .oidonob!»:'/ lí •J.ut!« 
i-8'3 OSO. ífésmj ' > sd>. R'zal3a 
Olla lolifiy|i:8 "f,;^ 
18-4 0. fresquito. T M'c6laj> 
000 
000 
000 
^ 1 : 
¿Tem'peralurivmáxima- del .dia. . . : 3 V ' 8 
f ldem mimM i d e m . ^ ' ^ ^ . ^ o b ^ ^ s l H ) ! ! 9b no-o 
las 24 horas •anterÍDres).l,''^^..HifíiilétiP<*iiU ' Q£vaporacu)%.en 
o Lluvia -en ifl'ém idem . .; . . ,OIBTI eb s o b n u í m - í 
L ooa ^ . . . .unau.) v Bóioulu'l 
BI.NONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ Y C ' 
ÍTBÍR 
